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1. Inleiding
Aan de KU Leuven kiest de student taal- en letterkunde tijdens de 
bachelor-opleiding twee talen uit een aanbod van acht (Duits, Engels, 
Frans, Grieks, Italiaans, Latijn, Nederlands en Spaans), elk ter waarde van 
56 studiepunten. Voor elke gekozen taal worden de studiepunten gelijkma-
tig verdeeld over de disciplines taalkunde, literatuurwetenschap en ‘taal en 
tekst’. Daarnaast volgt hij ook algemene vakken en keuzevakken, die samen 
68 studiepunten opleveren.
Binnen het programma van deze opleiding vormt de component taalbe-
heersing, met het vak ‘taal en tekst’, naast de taalkunde en de literatuurwe-
tenschap dus een afzonderlijke pijler1. De naam van dit vak mag als een 
soort intentieverklaring worden opgevat. Het doel is de taalvaardig-
heidstraining ver boven het niveau van de conversatieklas te tillen en een 
kader te creëren dat de studenten helpt om complexe teksten te leren be-
grijpen en produceren, zowel mondeling als schri$elijk. 
Het belang van het vak ‘taal en tekst’ tijdens de eerste jaren van de oplei-
ding is bij de invoering van de BaMa-structuur sterk toegenomen en spitst 
zich intussen meer en meer toe op vaardigheidstraining en op de uitbrei-
ding van de functionele grammaticale en lexicale kennis. Op deze manier 
wordt een antwoord geboden op de toenemende vraag bij de studenten 
taal- en letterkunde om zich ook vlot en correct te kunnen uitdrukken in 
de taal die ze bestuderen. De student taal- en letterkunde wenst vandaag 
inzetbaar te zijn in de meest verscheidene maatschappelijke domeinen, 
gaande van het onderwijs en allerhande overheidsinstellingen tot de be-
drijfswereld. Slechts enkelingen leggen zich blijvend toe op de wetenschap-
pelijke studie van taal en literatuur. 
Binnen het vak ‘taal en tekst’ speelt het elektronische platform voor taal-
vaardigheidstraining Taalportaal een centrale rol. Taalportaal is het blij-
vende resultaat van het gelijknamige onderwijsproject van de KU Leuven, 
dat liep van 1 februari 2009 tot 31 december 2011 onder leiding van prof. 
dr. Dagmar Vandebosch en in nauwe samenwerking met het team taaldo-
centen van KU Leuven Kulak2. Welke de rol van dit platform is en hoe 
daarmee ook de grenzen van het vak ‘taal en tekst’ overschreden worden 
komt in paragraaf 1. aan bod. Paragraaf 2. gaat dieper in op de manier 
waarop Taalportaal voor de verschillende talen concreet gebruikt wordt in 
de eerste jaren van de opleiding. Paragraaf 3. gee$ een overzicht van de be-
vindingen van zowel studenten als docenten en de opvolging hiervan. Ten-
slotte vat paragraaf 4. de resultaten van het project samen binnen het rui-
mere kader van het taalvaardigheidsonderwijs aan de KU Leuven. 
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2. De rol van Taalportaal
De eerste bedoeling van Taalportaal is om aan beginnende studenten taal- 
en letterkunde een online oefen- en testomgeving te bieden die hen toelaat 
op eigen ritme en in functie van individuele noden te trainen op taalvaar-
digheid. In een eerste fase van de ontwikkeling van Taalportaal werd het 
bestaande elektronische oefenmateriaal voor de verschillende talen, dat 
a.omstig was uit verscheidene auteurssystemen, binnen een en hetzelfde 
auteurssysteem Edumatic3  ondergebracht. Dit om te vermijden dat stu-
denten, wanneer ze online willen oefenen, per taal in verschillende elektro-
nische omgevingen terechtkomen, vaak elk via een eigen loginprocedure en 
afzonderlijke interface. Naderhand werd ook al het nieuwe materiaal ver-
der binnen dit systeem ontwikkeld. 
Elke student krijgt bij zijn inschrijving aan de KU Leuven toegang tot een 
elektronisch informatieplatform, een Learning Management System, ge-
naamd Toledo (“Toetsen en Leren Doeltreffend Ondersteunen”)4  en nu 
kan hij ook, heel eenvoudig vanuit Toledo, doorklikken op Taalportaal 
zonder een afzonderlijke gebruikersnaam of wachtwoord te moeten opge-
ven (via de single-sign-on procedure) en dit voor alle aangeboden levende 
talen, namelijk Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands en Spaans. 
Een dergelijk oefenplatform is vanzelfsprekend ook zeer geschikt voor de 
studenten taal- en letterkunde in de verdere fasen van hun opleiding, waar-
in geen afzonderlijk vak taalbeheersing meer in het curriculum is voorzien. 
Deze studenten behouden de toegang tot de Toledo-community Taalpor-
taal en kunnen zo verder blijven oefenen om hun taalbeheersing op peil te 
houden. 
Een derde doelgroep bestaat uit de toekomstige studenten taal- en letter-
kunde die zich een beeld willen vormen van de opleiding en haar vereiste 
niveau en die zich eventueel willen voorbereiden op hun nieuwe studie. 
Voor deze toekomstige studenten werd bij Taalportaal een extern onder-
deel voorzien (http://www.kuleuven.be/taalportaal), vrij toegankelijk voor 
iedereen, na het aanvragen van een automatisch gegenereerde gebrui-
kersnaam en een wachtwoord. Voor deze groep werd ervoor gekozen het 
aanbod taaloefeningen uit te breiden met oefeningen op de theoretisch 
gerichte vakken algemene literatuurwetenschap of algemene taalkunde, om 
zo een evenwichtig en volledig beeld te bieden van de hele opleiding. 
In onderstaande oefening wordt bijvoorbeeld aangetoond hoe de voorstel-
ling van een zin met behulp van boomstructuren, zoals die in taalkundige 




In het pakket voor toekomstige studenten komen ook Latijn en Grieks aan 
bod. De aanpak verschilt hier van die bij de levende talen, al richt een heel 
aantal oefeningen zich ook op een betere taalbeheersing (zie a)eelding 2). 
Voor Grieks werd een onderscheid gemaakt tussen oefeningen voor stu-




Hieronder wordt verder ingegaan op de manier waarop de online leerom-
geving Taalportaal concreet gebruikt wordt tijdens de eerste twee fasen van 
de bacheloropleiding. Taalportaal maakt er namelijk deel uit van een blen-
ded learning aanpak5, wat betekent dat het face-to-face onderwijs en de 
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online Taalportaal leeractiviteiten volledig in elkaar overvloeien. Taalpor-
taal wordt zowel gebruikt tijdens de contactmomenten (c-learning) als 
daarbuiten (e-learning) waardoor er een ononderbroken leerproces ont-
staat dat bij het aanleren van een taal onontbeerlijk is. Naast deze virtuele 
integratie van oefensessies en zelfstudie versmelten c-learning en e-learning 
aan KU Leuven Kulak6  ook materieel in het multimediale talencentrum, 
dat tegelijk als leslokaal en als open leercentrum fungeert. Tijdens de lessen 
en ook daarbuiten hee$ de student er toegang tot allerlei authentiek elek-
tronisch video- en audiomateriaal, naast elektronische naslagwerken, cor-
pora en oefenomgevingen. Beeld en geluid kunnen er ook gemakkelijk di-
gitaal worden opgenomen. Bovendien is het talencentrum uitgerust als een 
taallab : de docent kan vanuit de docentenpc elke activiteit op de studen-
tenpc’s monitoren en de studenten kunnen onderling of met de docent 
communiceren via hun pc.
Concreet vertaalt de blended learning aanpak zich in een of meerdere sce-
nario’s per taal. Het meest klassieke scenario is datgene waarbij de taaldo-
cent tijdens een oefensessie doorverwijst naar bijkomend oefenmateriaal op 
Taalportaal. Een student die moeilijkheden ondervindt bij een bepaald on-
derdeel van de stof of die zich er verder wil in perfectioneren, kan na de 
sessie terecht op Taalportaal. Zo worden de uitspraakregels van het Itali-
aans kort behandeld tijdens de colleges en achteraf kunnen zij die dat wen-
sen op Taalportaal de bijbehorende oefeningen maken. De oefening in af-
beelding 3 helpt hen bepaalde accentregels onder de knie te krijgen. De 
student kan met het rode pijltje een geluidsbestand opstarten om de woor-
den die in de lijst onder het pijltje staan te beluisteren en vervolgens, naar-
gelang het accent, naar de juiste kolom te slepen:
A"eelding 3
Het is echter ook mogelijk om de studenten op voorhand online oefenin-
gen te laten maken over de stof die tijdens een contactmoment verder be-
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handeld zal worden. De lesgever kan dan, via de backoffice, waar hij de re-
sultaten en progressie van elke student kan bekijken, nagaan bij welke oefe-
ningen de meeste fouten gemaakt worden. Zo weet hij op voorhand welke 
items de belangrijkste problemen stellen en kan hij daar rekening mee 
houden bij de voorbereiding van het werkcollege. Uit a)eelding 4 blijkt 
bijvoorbeeld dat het globaal behaalde resultaat voor het eerste item (kolom 
F) van oefening 227 (kolom D) van het vijfde hoofdstuk (kolom C) 31% is 
(kolom G, cijfer onderaan de tabel). Bij verdere analyse van de tabel stellen 
we vast dat slechts 3 studenten op de 24 dit item in 1 enkele poging (kolom 
H) correct hebben opgelost. 
A"eelding 4: behaalde resultaten op oefening 227, item 1.
Wanneer de docent dergelijke resultaten vaststelt, zal hij tijdens een con-
tactmoment terugkomen op de oefening. Op die manier kan hij nagaan of 
deze zwakke score werkelijk te maken hee$ met een gebrek aan kennis of 
vaardigheid bij de studenten, dan wel met de vraagstelling of met een ver-
keerd gekozen oefentype. Een juiste diagnose kan de studenten helpen om 
hun resultaten beter te interpreteren en kan de docent ertoe aanzetten, in 
het geval van problemen die eerder technisch of praktisch van aard zijn, de 
oefening aan te passen. 
Het tweede item van dezelfde oefening (a)eelding 5) blijkt daarentegen 
veel minder problemen op te leveren en hoe$ tijdens het contactmoment 
wellicht niet meer expliciet aan bod te komen.
Dit tweede scenario biedt twee grote voordelen. Enerzijds verhoogt het de 
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efficiëntie van het contactmoment aanzienlijk, aangezien de docent op 
voorhand de moeilijkheden van de studenten kent en dus meer tijd kan 
besteden aan de onderwerpen die voor een meerderheid van de studenten 
problemen stellen. Op die manier wordt vermeden dat enkel problemen 
worden behandeld die door studenten worden aangebracht in werkcolle-
ges. Anderzijds stimuleert deze aanpak alle studenten om wel degelijk zo-
veel mogelijk elektronische oefeningen te maken, want ze weten dat hun 
activiteit op Taalportaal de lesinhoud mee bepaalt.
A"eelding 5: behaalde resultaten op oefening 227, item 2.
Een derde scenario bestaat erin Taalportaal ook tijdens het contactmoment 
intens te gebruiken. In plaats van oefeningen klassikaal op te lossen, waarbij 
sommige studenten eventueel niet aan bod komen, werkt elke student op 
eigen ritme op Taalportaal in aanwezigheid van de taaldocent. Voor Spaans 
wordt onder andere het gebruik van de subjunctief op deze manier aange-
bracht, zoals in a)eelding 6 te zien is.
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A"eelding 6
Dit derde scenario combineert de voordelen van e-learning en c-learning: 
enerzijds kunnen de studenten op eigen ritme werken en krijgen ze indivi-
dueel onmiddellijk online feedback (zie 3.1.), anderzijds zitten ze in een 
omgeving waar van gedachten kan gewisseld worden met de taaldocent en 
de studiegenoten, waardoor iedereen ook kan leren uit de fouten van de 
anderen. 
Ten slotte blijkt de testmodus één van de door de studenten meest geap-
precieerde werkvormen op Taalportaal. Dankzij elektronische tests kan de 
student op regelmatige basis zijn persoonlijke vooruitgang nagaan en ook 
preciezer evalueren in hoeverre hij bijvoorbeeld op een examen is voorbe-
reid. Het gaat hier vanzelfsprekend over formatieve testen7, die volkomen 
vrijblijvend gemaakt kunnen worden. Af en toe worden dergelijke elektro-
nische testsessies op vraag van de studenten op een vast moment op de 
campus ingericht. Opvallend is dat voor deze testsessies in groepsverband 
haast alle studenten komen opdagen. Voor Engels wordt de lexicale kennis 
op deze manier op regelmatige basis geëvalueerd (zie a)eelding 7). 
A"eelding 7
De testmodus kan ook als instaptest dienst doen. Zo wordt bij het begin 
van het academiejaar voor de studenten Frans een instaptest Passage à ni-
veau georganiseerd. De studenten kunnen in een sessie van twee tot drie 
uur op Taalportaal hun opgedane grammaticale kennis uit het secundaire 
onderwijs evalueren en tegelijk hun positie in de groep beter inschatten. 
Indien nodig oefent elke student tijdens het jaar individueel verder op 
Taalportaal indien hij bij zichzelf lacunes vaststelt. 
Voor Spaans wordt bij het begin van het academiejaar via de instaptest mee 
bepaald of een student tot de groep beginners behoort, dan wel tot de meer 
gevorderden. Tijdens de eerste weken van het academiejaar volgen deze 
twee groepen afzonderlijk les tot ze beide een vergelijkbaar niveau bereikt 
hebben.
4. Bevindingen en opvolging
4.1. De enquête
Jaarlijks wordt bij zowel de studenten als bij de lesgevers die Taalportaal 
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hebben gebruikt een enquête afgenomen over de verschillende aspecten 
van dit online oefenplatform (zie a)eelding 8). De bedoeling is na te gaan 
in welke mate Taalportaal effectief gebruikt wordt en hoe het nog beter 
kan aansluiten bij de concrete behoe$en van de studenten. 
A"eelding 8
4.2. Het voordeel van individuele feedback
Een van de aspecten van de elektronische oefeningen die door de studenten 
erg gewaardeerd worden is de onmiddellijke feedback die ze krijgen bij een 
foute oplossing. Het voorbeeld hieronder illustreert dit voor Italiaans. 
A"eelding 9
4.3. Het voordeel van het gebruik van een #lter
Ook de mogelijkheid om een "lter te gebruiken blijkt een pluspunt te zijn. 
Aan de hand van een "lter kunnen moeilijke oefeningen (hoofdbrekers) of 
oefeningen over een bepaald thema of in een bepaald domein achteraf op-
nieuw opgevraagd worden (zie a)eelding 10). Net voor een examen is het 
niet altijd zinvol of mogelijk om alle elektronische oefeningen opnieuw te 




4.4. Het voordeel van het gebruik van scorecards
Daarnaast bestaat voor de lesgever ook de mogelijkheid om scorecards toe 
te voegen aan oefeningen. Na een reeks oefeningen krijgt de student een 
scorecard te zien met een richtlijn: indien te weinig oefeningen juist wer-
den opgelost, wordt doorverwezen naar een herhalingsreeks; indien een 
voldoende hoge score werd behaald, mag de student overgaan naar het vol-
gende item. Deze differentiatie wordt door de studenten als zeer nuttig er-
varen.
A"eelding 11
4.5. De elektronische werkvorm en zijn invloed op het face-
to-face onderwijs
Het is onmogelijk om hier uitvoerig in te gaan op alle commentaren uit de 
enquête, noch op de aanpassingen van Taalportaal die eruit voortvloeiden. 
Samenvattend kunnen we stellen dat de houding tegenover Taalportaal 
globaal positief is, waarbij ongeveer een derde van de studenten toch de 
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klassikale oefensessies blij$ verkiezen boven het individuele oefenen op 
Taalportaal. 8% van de studenten verkiest de elektronische vorm en bijna 
twee derden van de studenten vinden beide werkvormen even leerrijk. De-
ze resultaten pleiten duidelijk voor een nog verder doorgedreven blended 
learning, waarbij explicieter wordt nagedacht over strategieën om een op-
timaal evenwicht tussen e-learning en c-learning te bereiken. 
Enkele jaren na aanvang van het project wordt duidelijk dat het werken 
met Taalportaal niet enkel vragen oproept in verband met online leren 
maar in grote mate ook de aandacht richt op de effectiviteit van het face-
to-face onderwijs. In sommige gevallen zijn contactmomenten tijdrovend 
en worden ze als nutteloos ervaren door een groot aantal studenten. Het 
werken met blended learning kan een nieuwe impuls zijn voor de lesgever 
om de contactmomenten voor de studenten interessanter te maken nu de 
student een grotere betrokkenheid voelt, bijvoorbeeld in het geval van sce-
nario’s 2 en 3 die hierboven behandeld werden. Bij het tweede scenario kan 
de docent op voorhand over de resultaten van de elektronische oefeningen 
beschikken en er rekening mee houden wanneer hij een contactmoment 
voorbereidt. In het geval van het derde scenario, waarbij elektronische oe-
feningen gemaakt worden tijdens het contactmoment, kan elke student op 
eigen tempo werken en is hij vaak veel actiever dan wanneer oefeningen 
klassikaal gemaakt worden.
5. Besluit
Taalportaal combineert als eindproduct een heel aantal troeven. Studenten 
en docenten werken er doorgaans graag mee. De overgang tussen secundair 
en hoger onderwijs wordt beter ondersteund, de samenhang tussen de 
werkcolleges en de individuele studiemomenten neemt aanzienlijk toe en 
het platform kan vermoedelijk de effectiviteit van de contactmomenten in 
belangrijke mate verhogen. Elke individuele student kan, net als de docent, 
concreter en gedetailleerder de gemaakte vooruitgang meten. En in hogere 
jaren kunnen studenten individueel blijven oefenen op taalvaardigheid.
Maar er is meer dan dat. Naast het eindproduct dat werd afgeleverd, situ-
eert Taalportaal zich in de ruimere context van het taalvaardigheidsonder-
wijs aan de KU Leuven. Tot die context behoort niet alleen de Blackboard-
omgeving Toledo, het platform bij uitstek voor online communicatie tus-
sen docent en student, maar ook het talencentrum (zie 2.) , dat de allerlaat-
ste technologische evoluties op de voet volgt. Daarnaast wordt ook de bi-
bliotheekinfrastructuur onophoudelijk gemoderniseerd en omgebouwd tot 
een druk bezochte studie- en ontmoetingsruimte, toegankelijk op elk mo-
ment van de dag. 
Er is bovendien de toenemende internationalisering waardoor de contacten 
tussen de verschillende Europese universiteiten intenser worden. De aan-
pak van het taalbeleid vormt hier vanzelfsprekend een centrale kwestie en 
het taalvaardigheidsonderwijs pro"teert daarvan. Zo lopen aan de Kor-
trijkse campus KU Leuven Kulak jaarlijks twee e-tandemprojecten met de 
universiteiten UMons en Lille38, waarbij elke Nederlandstalige student die 
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Frans studeert als partner een student toegewezen krijgt die Franstalig is en 
Nederlands studeert. Het voordeel van de ligging van de Kortrijkse campus 
vlakbij de Franse grens zorgt ervoor dat de studenten elkaar ook verschil-
lende keren kunnen ontmoeten.
Taalportaal is dus een schakel in een taalvaardigheidsbeleid dat onophou-
delijk in beweging is en steunt op onderzoek binnen het domein van de 
taaldidactiek, dat ook aan de eigen universiteit intens wordt gevoerd. 
Waarschijnlijk is een van de belangrijkste verdiensten van het online oe-
fenplatform trouwens dat het hee$ bijgedragen tot een versterkte groeps-
dynamiek binnen het team van de taaldocenten. Het samenwerken aan 
deze tool hee$ niet alleen de globale uitwisseling van informatie rond het 
lesgebeuren bevorderd, maar de kritische kijk van collega’s op de didacti-
sche aanpak van elke taaldocent hee$ geleid tot inzichten die de vernieu-
wing op taaldidactisch vlak verder zullen stimuleren.
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